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Edirnede Fatihin Sarayı
Edirneyi fetheden I. Murad ilk sarayı 1365 
senesinde Muradiye denilen semtte inşa etti. 
Tunca nehri kıyılarında ve Sarayiçi mevkiinde 
harabelerine Tasladığımız meşhur Edirne sara­
yının temelleri ise II. Murad zamanında atıl­
mıştı.
II. Murad öldüğü vakit yarım bulunan (Sa­
rayı cedidei âmireyi) (1) Fatih Sultan Mehmed 
ikmal ettirdi. Edirne sarayı da plân ve teşkilât 
bakımından sonradan inşa edilmiş Topkapı sa­
rayına benziyordu.
Saray muhtelif devirlerde ve muhtelif pa­
dişahlar tarafından yaptırılan yeni ilâvelerle 
mütemadiyen genişledi. Edirne sarayında en 
fazla oturan ve burayı imar eden hükümdar IV. 
Mehmeddir.
18. asır sonlarında ve 19. asırda, saray artık 
metrûk bir vaziyette bulunuyordu. 1877 harbin­
den sonra da tamamen tahrib edildi.
Sarayda arz odası, misafirlere mahsus kum 
kasrı, cihannüma kasrı, harem dairelerinden 
başka on tane kasır ve maiyet erkânına mahsus 
müteaddid daireler bulunuyordu. Sarayın ha­
rice açılan on üç büyük kapısı vardı. Saray için­
de on üç cami, on üç koğuş ve yirmi hamam in­
şa olunmuştu. (2)
Bu büyük sarayın esasını Fatih Sultan 
Mehmedin yaptırdığı arz odası, dairei hümayun 
ve kum kasri teşkil ediyordu.
Kubbeli bir bina olan arz odasına Babüs- 
saade tarafındaki kapıdan girilince köşede muh­
teşem bir taht ile karşılaşılırdı. Tahtın sağ tara­
fında çinili bir ocak, sol tarafında ise bir çeşme 
vardı. Çeşmenin yanındaki bir yoldan ve ikinci 
bir kapıdan geçilince iki odadan ibaret bir kısma 
gelinirdi. Bu odaların kapı kanadlarımn dışı se­
defli ve iç tarafları fes rengi çuha kaphydı.
Arz odasının kubbesi gül kurusu bir zemin
(1) Edirne Sarayı Hünkâr bahçesi. sarayı, Tunca 
sarayı gibi isimlerle de yadolunurdu.
(2) Edirne sarayı hakkında Dr. Rifat Osman Beyin 
hazırladığı kıymetli eser basılmak üzere Tarih Kurumun- 
da bulunmaktadır. Bu makale için de muhterem dok­
torun bazı notlarından faydalanılmıyor.
Edirne sarayları hakkında arşivlerimizde de yeni ma­
lûmat bulunmaktadır. Rifat Osman Beyin eserinin Edir­
ne hakkında çalışan ilim adamlarımızdan profesör Dr. 
Süheyl Ünverin bazı ilâve ve notlarile bir an evvel neşri 
çok temenniye şayandır.
üzerine firuze mavisi şemseler ve altınlı şekil­
lerle süslenmişti. Duvarlar sonradan ve IV. 
Mehmed devrinde çinilerle kaplanmıştı.
Arz odasımn arka kapısından çıkılınca gene 
kum meydanında Fatih binası olan (kasrı padi­
şahı) vardı. Cihannüma kasrı da denilen bu bi­
nanın çatısı tamamen büyük taşlardan yapıl­
mıştı. Saraym kuleyi ihtiva eden merkez kısmı 
yedi katlıydı.
Kasrm önünde çifte merdivenle çıkılan otuz 
beş metre uzunluğunda ve yirmi metre geniş­
liğinde, altı metre yüksekliğinde üzeri mermer 
levhalarla döşeli ve ortasırfda büyük bir havuz 
bulunan bir taraşa mevcuddu.
Dairenin büyük kapısından dört köşe bir 
sofaya giriliyordu. Sofanın sağ ve sol duvar­
larında mermerden iki büyük çeşme vardı. Tam 
karşıya da üstün kemerli büyük bir kapı geli­
yordu. Bu kapıdan (tahtı hümayun) sof asma 
geçilirdi.
Sağlı, sollu diğer iki kapı binadaki odaların 
dehlizlerine açılıyordu. Sol taraftaki kapımn 
bulunduğu üç metre genişliğindeki duvarın için­
de cihannümaya ve binanın bütün katlarına 
çıkmıya mahsuus merdivenlerin kapıları 
vardı. Yedi kat binayı çepçevre dolaşan bu ba­
sık taş merdivenlerle cihannümaya çıkılırdı. 
Burası müseddes şekilde 11 metre kutrunda, ze­
mini mermer döşeli ve ortası havuzlu, üstün 
kubbeli bir salondu. Kubbe altın ve elvan nakış­
larla süslenmişti.
Kasrın arkasında bir geçidle gidilen taht 
odasının sağ köşesinde (musanna sedef kakmalı 
ve kubbeli bir taht) bulunuyordu. Taht odası­
nın duvarlarındaki dolabların kenarları, pencere 
üstleri güzel yazılı beyitlerle tezyin olunmuştu. 
Taht odasının dış kapısı üstünde;
Zehi kasrı dil efruzu hümayun
Makamı padişah ruhu meskûn 
mısraları okunuyordu. Kapı kenarlarında;
Çekme gam bi kilid ve bi miftah
Fetheder babı müşkülü miftah. 
yazılıydı.
Edirne sarayının muhtelif dairelerinde, ka­
sırlarında böyle yazılarla süslenmiş salonlar bu­
lunmakta idi.
Cihannüma kasrının zemin katında sarayın 
büyük kütübhanesi bulunuyordu. Kütübhane 
tavanının münasib mevküerine, tezhibli ve üzer-
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leri nakışlı müteaddid küçük kürreler asılmıştı. 
Bu kürrelerin üzerinde Edirneyi ziyaret eden ve 
sarayda oturan padişahların isimleri ve ziyaret 
tarihleri yazılıydı. Bilhassa 1716 tarihinde Edir- 
ııede doğan III. Mustafa namına yaptırılıp bu­
raya asılan altın top fevkalâde süslüydü.
Cihannüma kasrında on oda, üç divanhane 
ve hâs oda ağalarına mahsus koğuşlar vardı. 
Odalar hırkai saadet odası, kütübhane, sancağı 
şerif odası, sancak şeyhi odası isimlerini taşı­
yordu.
Aynı meydanda bulunan ve Fatih devri ya­
pısı olan diğer bina kum kasrıydı. Bu binaya ha­
mamlı kasır veya şehzadeler köşkü de deniliyor­
du. Bina cihannüma kasrının yirmi metre şar­
kında inşa edilmişti.
Kasra, havuzlu bir taşlıktan girilir, taşlık 
geçilince altı sütun ile bu sahadan ayrılmış ve 
zemini mermer döşenmiş büyük bir salona çıkı­
lırdı. Salonun ortasında harikulâde bir selsebil 
vardı. Salonun üç dıl’ı sedirliydi. Selsebilden 
akan sular zemindeki mermer levhalara oyul­
muş oluklardan ve sedirlerin önünden geçerek 
harice dökülürdü.
Kasrın meydana bakan bir cumbası Cem 
Sultan cumbası diye anılırdı. 19. asırda Edirne- 
yi ziyaret eden Albert Dumant seyahatname­
sinde şunları anlatıyor: (Sarayda evvelemirde 
hakikî bir çimenzar olan geniş bir avluya giril­
mektedir ki burası ahşab direklere müstenid 
bir sundurma ile çevrilidir. Bu avluyu geçince 
arkasında arz odası bulunan büyük bir kapıya 
dahil olunur. Arz odası zarif nakışlarla süslen­
miştir. Gayritabiî şekiller halinde çiçek ve kuş 
resimlerinden ibaret olan bu tezyinat insana ba­
har tazeliğini ve güzelliğini hissettirir.
Sarayın ikinci meydanının ortasında dev 
cüsseü bir kuleye tesadüf olunur. Bu kule bütün 
sahraya ve şehrin bir kısmına hâkimdir.
Sarayın havuzlu salonu ve yanındaki oda­
ların zeminden tavanlara kadar beyaz üzerine 
mavi ve yeşil renkli çiçek nakışlı çinileri görül­
meğe değer bir nefasettedir. Tavanlar usta bir 
oymacılıkla maharetle yapılmıştır.)
Esas Fatih devrinde kurulan Edirne sarayı­
nın dördüncü meydanında harem dairesi vardı. 
Burası Valide taşlığı etrafında iki katlı binalar­
dan müteşekkildi.
Edirne sarayı (meyvacıkârî musanna şükû- 
feli duvarları, elvan boyalı ve nakkaşkâri tavan­
ları, müzehheb nakışlı sütün başlıkları, mermer 
havuzları, selsebilleri, çinili odaları ve çiçekli
dolab kapaklarile, nişlerde) efsanevî bir güzel­
lik içindeydi.
İstanbul Fatihi uykusuz gecelerini bu sa­
rayda geçirdi. Fetih plânlarını belki (dairei hü­
mayunun) kum kasrının selsebilli odalarında, 
tavuk ormanından gelen bülbül seslerini dinli- 
yerek hazırladı.
Macar Orbanın döktüğü büyük top cihan­
nüma kasrı önüne getirilmiş ve burada doldu­
rularak, ateşlenmişti. Barut dumanı bütün şehri 
istilâ etmiş, tarraka bir kaç mil mesafeden işitil- 
mişti. Topun güllesi bir mil mesafe katettikten 
sonra iki kulaç derinliğinde toprağa saplandı.
Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 
Fetih orduları 1 şubat sabahı başlarında genç 
serdarları olduğu halde tabiatin ve medeniyetin 
elele güzelleştirdiği Edimeden Kostantiniyeye 
doğru revan oldular.
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